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, t:.linta berbentuk ' cerita. Persoalan
, j 
-g berbentuk cerita ini merupakan
* - =-::*-atika dalam kehidupan sehari-
.-'- ::-:- ::,ja soal-soal persamaan tersamar,
.*" ': - --. )::-i cerita yang lucu tetapi cerita itu
..r-: .. : .-.--:is dengan logika. Dalam bentuk
i i * a iiituntun untuk berpikir secara
i -: L- 
-::s. rasional, eksak, kritis seperti
-:-:::tike. Adapun contoh dari bentuk
n: r: - !: , nng bapak'dengan 70 kg dan dua
*.j: " 
-::,:'": alan menyeberangi sebuah sungai
"i:- *.'r 
=: -- perahu yang daya muatnya 80 kg.
':r .;i *r.:: trr?I kedua anaknya masing-masing
: -r- i kg. Bagaimana caranya mereka
-:r- : ':-r-i Contoh ini bila dikaitkan dengan
-r:-;- t.: 
---: 3.t3u kernungkirtdn. Soal cerita ini
-l,r'; - :r:.r-:rl pada anak SD kelas 5 dan 6.
'r **-i: 
-_: dapat dicapai melalui soal ini
::-: r. r logis dan kritis serta conloh
i :i ':ru hari, seorang petemak sapi yang
I rr- -i-.:u desa meninggal duhia. Dalam
.-',:- 32 ekor sapinya diwariskan pada
.' 
3- r/ K l ol fl K  o
-aiuva- Pembagiannya si sulung
*;i- 
..*^: :- 
':perdua bagian, anak ,' kedua
r '.:: .: i- : - s3pertiga bagian, dan si bungsu
r s.e:erdelapirn bagian, rTetapi syarat
:--:-r-ri dalam surat wasiat cukup berat.
- :: - :;:tan harta tersebut, almarhum tidak
:- 




1-3r\ a yang harus dilakukan oleh
T1y-' 
-- --' ! -ral wasiat ' afahnya. i;Contoh ini
.ili",.. 
- 
,: .r:t ,iengan soal cerita untuk anak sD
, r :. :. japat juga diberikan untuk siswa
! Penalararr yang'dapat ditunjang
- 




Se.edjadi ini mengandung makna
-.-:- matematika perlu diberikan
| : :': Jidik. agar siswa tidak bosan
:=- ::1e_laran matematika yang banyak
-! :- 
',- 
ri-soal yang berbenfuk angka-
. 
-- -:. ,langun-bangun geometri.
.:': i-lnseptual bahwa bermain(: :apar dibagi dalam tiga bentuk
Kedi'a, Teka-teki matematika. Teka{eki
m.atematika pada dasarnya sama dengan bentuk
cerita: Tetapi dalam teka-teki ini bersifat tebak-
tebakan vang dilakukan oleh sepasang pemain
atau lebi. Dalam persoalan teka-teki akan
membuai anak menjadi penasaran atau ingin tahu
terkecuali si anak telah mengetahui jawabannya.
Suasana yang demikian menyebabkan orang
secara sukarela mau diajak bermain teka-teki
matematika. Apabila guru sering kali
memberikan persoalan ini tentu akan terjalin
hubungan yang tidak kaku anlara guru dengan
anak didik, disamping itu' juga dapat selalu
melatih siswa berpikir matematis,
Ketiga, permainan matematik4 yen1
dimaksud dengan perniainah matematika adalah
suatu kegiatan yang menyenangkan, yang dapat
menunjang tujuan instruksional dalam
pembelajaran matematika bagi anak baik segi
kognitifl afektif maupun psikomotor. Hudoyo
('1992) memberikan beberapa tahapan bentuk
perm'aianan yang disesuaikan dengan
perkembangan intelektualnya meliputi permainan
bebas lpree play) dan permainan yang
menggunakan, aturan I (games). Permainan bebas
adalah tahap belajar konsep yangrterdiri, dari
aktivitas yang tidak berstruktur dan tidak
diarahkan yang memungkinkan peserta didik
mengadakan eksperimen dan manipulasi benda-
benda kbnkrit dan abstrak dari unsur-unsur yang
dipelajari itui' Contoh pennainan bebas antara
lain 'permainan Tangram' adalah sebuah bujur
sanglr-al yang dipotong ' menjadi , tujuh' bagian
bangun-bangun geometri yang terdiri dari'2 buah
segitigarsama kaki besar,'sebuah samaki sedang,
2 buah segitiga samakaki kecil darr sebuah
jajaran genjang: rDalam permainan tangram ini,
yang unik adalah dari tujuh bangun geometri itu
dapat dibentuk menjadi 21, bangun yang sangat
indah,, Sedangkan diilam kotak'katik tangrarn ini
Siswa, tentu'akan aktif 'berpikir, 'karena siswa
merasa penasaran dan ingin niembentuk semua
bentuk yang dapat dibentuk. Hal ini jelas
membantu siswa dalam menata berpikir
matematik dan kemampuan ' penalaran.
Sedangkan perntainan yang menggunakan aturan
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